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Paraules prèvies
Voldria agrair molt sincerament a la SEP i particularment a la Sra. Carme
Miranda que m’hagin considerat una persona prou lligada emocionalment a
la Dra. Coromines com per confiar-me la possibilitat de llegir avui aquí unes
reflexions que intenten dialogar amb el seu pensament. De fet puc dir que el
treball que ara llegiré ha anat sorgint step by step, pensant en ella i en alguns
aspectes del seu pensament. Jo crec sincerament que hi ha avui aquí persones
molt més qualificades que jo per fer aquesta tasca. Penso en la Dra. Viloca, a
qui agraeixo molt la seva ajuda, la Dra. Grimalt i les senyores Montserrat
Guàrdia, Irene Oromí, Montserrat Palau i Elena Fieschi. Totes elles han
aprofundit moltíssim, guiades per la pròpia Dra. Coromines, en el seu
pensament i estaria molt bé que elles fossin aquí i no jo, en aquest moment.
De tota manera, m’ajuda pensar que si sóc aquí ara és per donar un testimoni
del meu afecte i estima a l’obra i la persona. Una persona realment admirable,
profunda i plena d’afecte. També amiga molt fidel d’aquells que hem tingut
la sort de poder-la conèixer i tractar-la des de fa molts anys. Moltíssimes
gràcies, doncs, a la Societat Espanyola de Psiconanàlisi, per haver-me donat
aquesta oportunitat tan especial.
1. Original català. Treball publicat en castellà a la Revista de Psicopatología y Salud
Mental del niño y del adolescente, el mes d’abril del 2011. Publicat aquí amb permís
del seu autor i de la Revista. 
2. Membre didàctic SEP-IPA.
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Aquest treball analitza la vida sensorial en relació a la gestió
de la creativitat. Per fer-ho, parteix del testimoni de molts
compositors, tant del món de la música clàssica com moderna.
La vida sensorial i la seva integració creativa també són
analitzades a partir de material clínic. En una segona part
s’analitza el paper jugat per l’autosensorialitat com un
obstacle important en relació a la mentalització de
l’experiència psicològica. Finalment, es discuteixen aspectes
tècnics relacionats amb la possibilitat d’entrar en contacte
amb pacients aïllats i amb problemes d’autisme. 
Paraules clau: sensorialitat, creativitat, mentalització, autisme
Sensorialitat i creativitat
Voldria començar la meva reflexió sobre la vida sensorial basant-me en les
consideracions que el psicoanalista nord-americà Martin Nass ha fet a partir
d’entrevistar diferents compositors, tant provinents del món de la música
clàssica com del jazz. D’acord amb el seu treball, sembla ser que la primera
idea musical que dóna suport a l’acte d’inspiració del compositor està basada
en molts casos en una experiència sensorial de caràcter més o menys primari.
Aquesta sensorialitat, sembla treballar a partir de modalitats diverses,
preferents i molt personalitzades. Nass afirma que, per a sorpresa seva, la idea
musical no és necessàriament experimentada com un patró tonal de caràcter
auditiu que arriba a fer-se conscient. En molts compositors de nacionalitat
nord-americana entrevistats per ell, alguns d’ells compositors de música de
jazz, l’impuls musical és experimentat com una impressió cinestèsica, és a
dir, corporal i de moviment. És un fet comprensible, diu Nass, si tenim en
compte que la música va tan lligada al ritme, a la dansa i a l’experiència
corporals. Consegüentment, per a alguns d’aquests compositors un ritme de
moderato pot esdevenir totalment coincident amb el ritme del batec del cor, o
dels seus braços i les seves cames quan caminen. 
De manera encara més sorprenent, altres descriuen la seva experiència en
termes de textura. És una mica semblant, ens diuen, a experimentar tàctilment
la sensació d’una superfície rugosa o, a l’inrevés, llisa i suau. Per a d’altres,
en canvi, és a l’escriptura, al mateix acte d’escriure la música, on comença a
desplegar-se l’impuls creador. Josep Solé, un compositor català de música
serial dodecafònica, ens explicava com, a mesura que escriu la partitura, la
música va prenen forma i desplegant-se sense que ell pugui saber encara si
està component un quartet per a corda o un quintet de vent. 
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D’altra banda, la capacitat de construir imatges visuals té en altres
compositors un important paper. Aquest semblaria ser el cas de Mozart,
compositor que sembla que podia veure perfectament clara la partitura escrita
d’una música mai no escoltada abans, una partitura desplegada davant dels
ulls de la seva ment. 
En canvi, per a molts altres compositors, potser la majoria, l’impuls
musical és de caràcter inicialment auditiu. Nass diu que molts dels
compositors amb els quals ha parlat, expliquen que constantment estan
escoltant, amb gran nitidesa, sons i frases musicals dintre del seu cap. Sembla
que Mompou en fou un exemple sobresortint entre nosaltres. Els qui el
conegueren i tractaren expliquen que sempre el sentien cantussejant alguna
melodia o musiqueta.
Semblaria, per tant, que una característica essencial del compositor dotat
seria la capacitat de retenir i desenvolupar els modes primitius de
l’experiència corporal i sensorial en una formalització cada vegada més
complexa i rica. L’altra seria la de re-codificar els seus sistemes de suport
sensorial preferencials, ja siguin aquest de caràcter predominantment auditiu,
visual, tàctil o cinestèsic, en configuracions que impliquen la integració o
articulació dels diferents sistemes o modalitats sensorials al servei de la
tècnica de la composició musical. 
En tot cas, no hi ha cap dubte sobre el paper important que té la
sensorialitat com a base i fonament de la composició musical creativa, quan
el seu camí vers la integració no està barrat, a diferència del que passa en
molts infants autistes, que semblen adherir-se a una modalitat sensorial sense
poder realitzar una con-sensualitat de l’objecte, és a dir, de tots aquells
aspectes sensorials que, un cop integrats, poden donar una noció més global
de l’objecte. 
Recentment, Marianne Leuzinger-Bohleber i Rof Pfeifer (2004) han
descrit el concepte de memòria “encarnada” com una memòria que s’encarna
en l’experiència i vivència del cos. Es tracta d’un concepte que critica,
d’acord amb recents aportacions de la neurociència, la metàfora de la
memòria com un magatzem, o una base de dades situada en el cervell, per
passar a conceptualitzar-la com una funció de tot l’organisme, com un procés
complex, dinàmic, re-categoritzador i inter-actiu que opera sempre dintre de
la corporalitat. En aquest tipus de memòria és essencial, per tant, la riquesa de
l’experiència sensorial i motriu. Quan l’artista creatiu camina pels seus
registres mnèmics de sensacions, corporalitat i afectes, pot trobar un ritme, un
color, un sentiment, una experiència corporal o una textura que podrà tal volta
ser elaborat pel procés secundari del seu jo, o potser, tal com diria Bion, podrà
ser somniat gràcies a la seva funció alfa elaborativa per possibilitar el
naixement d’una idea creativa.
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Sensorialitat i psiquisme arcaic 
JOSEP
Tal com diu Júlia Coromines, “és conegut el fet que en les fantasies
inconscients hi ha sensacions, i que els primers fantasmes són impressions
sensitives i sensorials”. Resnik, en el seu treball sobre “Les identificacions del
cos” (1988) recorda que Susan Isaacs destacava que “els primers fantasmes
són experiències sensorials i sensitives. Són experiències tals com fred, calor,
eixut, humit, consistent, inconsistent, dur, tou, buit, sensació de forat i,
sobretot, el que compta és allò que es viu de la matèria que sustenta aquesta
sensació”. 
Una mica més endavant continua dient: “En parlar del naixement del
pensament, jo deia [a les Jornades Interdisciplinàries de novembre de 1985, a
Assolo, Venècia] que les sensacions no es converteixen en “pensaments o
idees que es puguin pensar” fins que no són viscudes en una situació
relacional i es verifica la conjunció d’una sensació preconcebuda amb la que
es rep en una tal situació”.
Un pacient que, a través d’un somni i de les associacions a aquest, dóna
indicis de necessitar una relació en què es pugui sentir com un nadó acollit
per la mare i que alhora mostra de manera molt dissociada la necessitat de
desfer-se dels seus perseguidors mobilitzant un seguit d’aparells mecànics, de
caràcter robòtic, altament destructius, pot inspirar una lectura transferencial
que porti a entendre la necessitat d’eliminar, amb contundència, tots aquells
aspectes sentits com a dolents i persecutoris en la relació amb l’analista, per
assegurar-se que la relació, d’avui, sols comptarà amb aquells aspectes que en
la sessió anterior el varen fer sentir acollit i fins i tot estimat i acceptat, en
facilitar-li l’analista un canvi d’hora. 
Fins aquí, estaríem centrats en una lectura que tracta de veure, en l’aquí
i l’ara de la sessió, els moviments tendents a realitzar un split de l’objecte que
té com a objectiu estimular que l’analista s’identifiqui amb aquest objecte bo
o idealitzat i col·ludeixi, estimulat per la identificació projectiva del pacient,
en la necessitat de dissociar allò que en la sessió se li pot fer desagradable o
persecutori.
El pacient va descriure la imatge onírica en què es veia com un bebè
acollit en els braços de la mare, com una experiència càlida i plena de
suavitat. Mentre que parlà també de la duresa de caràcter molt mecànic i fred
dels elements robòtics i destructors que apareixen en el somni. Calidesa,
suavitat, fredor, duresa. Totes elles paraules investides d’una qualitat
innegablement sensorial.
És en l’estructura d’aquesta part del seu discurs on podríem veure un
nivell proper a l’estructura arcaica i primitiva de la ment. Els fantasmes
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primitius, carregats de contingut sensorial, que organitzen la narració del
somni en termes d’escalfor i suavitat en una polaritat i de fredor i duresa
mecànica en l’altra.
Penso que aquesta narració que es recolza en un patró sensorial, que
podríem denominar sensorial amb polaritats contrastades o fins i tot oposades,
representa una forma d’organitzar l’experiència i la comunicació, en un
pacient que no té una estructura autística ni predominantment psicòtica. El
tàndem calidesa-suavitat versus fredor i duresa mecànica s’integra molt bé en
la necessitat transferencial d’actuar una dissociació de l’objecte i de la relació,
que asseguri que la sessió d’avui serà com la d’ahir, tan sols una experiència
càlida i suau, d’acceptació i estimació, sobretot si l’analista, mogut per la
identificació projectiva, actua, en expressió de Betty Joseph, les necessitats
del self del pacient en comptes d’entendre-les. Necessitats que tal volta
expressen el desig d’eliminar l’analista sentit com a fred, dur i cruel,
juntament amb els moments de fredor i ràbia del pacient viscuts en el
transcurs de les sessions analítiques.
La primera aproximació de l’analista al material que acabem de presentar
va consistir a assenyalar al pacient com semblava experimentar sensacions
molt diferents en relació a l’analista. Per una part podia sentir molta calidesa
i suavitat en la relació, i per l’altra, duresa i fredor quan intentava eliminar tot
allò que podia fer-lo sentir malament avui, com ja havia succeït en altres
sessions.
El pacient expressà un sentiment de sorpresa en adonar-se de les seves
“sensacions”. Va dir que era veritat que les màquines mataven de forma dura,
mecànica i freda. I que això ara ho veia tan diferent de la sensació d’escalfor,
suavitat i amor que sentia en la part del somni en què es veia en braços de la
mare.
La capacitat, doncs, d’adjectivar amb una forta qualitat sensorial
l’experiència viscuda amb l’altre, en aquest cas l’analista, sembla, doncs,
donar color, cos i carn a la vivència transferencial, donant-li més riquesa i
intensitat.
Fins aquí estaríem encara dintre de la possibilitat d’entendre la vida
sensorial primitiva, tan lligada, d’acord amb Susan Isaacs, a la fantasia
inconscient, com un impuls per a la creativitat i la construcció de la vida
mental. 
Equivalents estructurals de la recerca de contingències perfectes
Gergely i Watson (citats a Muratori, 2009) han destacat que els infants amb
un desenvolupament normal passen per períodes d’experimentació amb allò
que ells denominen contingències perfectes. Aquestes es produeixen quan la
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pròpia activitat corporal produeix un efecte perfectament controlable i
previsible en l’objecte. Aquestes experiències procuren a l’infant una rica font
d’informació sobre el propi esquema corporal alhora que ajuden a la
diferenciació gradual self-objecte.
Penso que el joc asimètric de la mà de l’infant de 3 mesos podria ser un
exemple d’experimentació que apunta a la necessitat d’aconseguir una
contingència perfecta. Si observem, però, l’evolució de l’infant normal, ens
adonem que aquest joc de seguida es complexifica fins a arribar a la trobada
simètrica d’una mà amb l’altra en la línia mitja, als 6 mesos d’edat, i
finalment fins a aconseguir la prensió i exploració dels diferents objectes
presents en el medi. La mà d’un infant que contacta amb la cara de la mare,
explorant-la i que alhora integra l’experiència de mirar i ser mirat, implicaria
ja un nivell molt més evolucionat en el qual la intencionalitat de l’infant
s’arrisca a respostes no previsibles i de major complexitat per part de l’altre.
Gergely considera que el pas de la recerca de contingències perfectes a
l’acceptació de contingències imperfectes no es dóna, o ho fa de manera molt
imperfecta, en els infants que pateixen autisme. Pensarem ara una mica més
en tot això a partir d’algunes conductes observables. 
Rosa és una nena de 3 anys que ha patit crisis d’hipsarrítmia que han
evolucionat vers una síndrome de Lennox Gastaut, de mal pronòstic. Es pot
observar com aquesta nena evita, de manera reiterada, la visió d’un estrany
que entra inesperadament en el despatx del neuròleg, interposant
immediatament la seva mà. Aquesta adopta una posició molt semblant a la
que es pot observar en el joc de la mà d’un nadó normal de tres mesos. En
efecte, la nena observa persistentment els moviments dels seus dits. Aquí,
però, aquesta coordinació de la vista amb els moviments dels dits no prepara
noves integracions, sinó que clarament obtura possibilitats de relació objectal
més evolucionades. Per dir-ho així, fa desaparèixer l’objecte que podria
procurar experiències de contingència imperfecta i amb elles l’escalf d’un
intercanvi d’estats mentals, de mirades i d’afecte al servei de la vinculació.
Aquí la complexitat, en la mesura que provoca massa ansietat, és evitada,
tancant l’infant en un cercle de desconnexió i autosensorialitat.
Afortunadament en aquest cas, treballant sobre els sentiments i les ansietats
de la mare, es va poder ajudar aquesta nena a passar de la connexió adhesiva
i quasi exclusiva amb la seva mà, (una mà que o bé s’interposava entre els
seus ulls i l’objecte o bé cercava superfícies fredes per a aconseguir
tranquil·litzar-se), a una mà que de mica en mica ja podia acariciar la cara de
la mare, explorant-la i ajudant a la nena a acceptar moments de relació. La
mare ens explicà que per a ella representà un consol molt gran veure que ara
la nena la podia reconèixer, fins al punt de buscar el contacte visual i corporal
amb ella en els moments de més ansietat. 
Continuant amb la nostra reflexió, passaré ara a comentar el cas de Laura,
una nena amb una conducta ben peculiar. Agafa un paper, l’arruga i acostant-
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lo a la seva orella en polsa les arrugues, que fan un so que la nena repeteix
diverses vegades fins que sobrevé una crisi epilèptica amb pèrdua del to
muscular i pèrdua de la consciència d’uns segons de durada.3 Aquesta
conducta repetida i activament buscada, posa la nena en un nivell de
desconnexió i desvinculació cerebral i afectiva greu. Crec que es podria dir
que aquest patró de conducta representa la recerca d’uns efectes previsibles,
repetits i del tot recurrents. És interessant constatar que en medicar l’epilèpsia
d’aquesta nena i tallar-li el camí vers les conductes d’aïllament, es féu visible
una clara reacció d’ansietat enfront de l’estrany, de caràcter molt catastròfic.
Ansietat molt contrastada amb la desconnexió tranquil·la que li era possible
aconseguir quan desenvolupava el seu patró de recerca d’un estat psicofísic,
carregat d’autosensorialitat, consistent en l’afluixament del to muscular i la
caiguda en la inconsciència.
En el cas de Laura no va ser possible realitzar un aprofundiment
psicoanalític de la gènesi de les seves conductes autosensorials. Desconeixem
si van existir ansietats de separació importants i quina va ser la resposta o el
possible fracàs en les funcions de contenció dels objectes de relació primaris.
No obstant, té molt d’interès verificar com la constitució de la posició
esquizo-paranoide no és un fet que es doni de manera automàtica i garantida
des del començament de la vida. En realitat, la seva estructuració pot estar
distorsionada o dilatada en el temps, si existeixen comportaments
d’autoestimulació sensorial que organitzen zones de desmentalització i
desconnexió afectiva. 
Júlia Coromines (1991) ha aprofundit molt en la importància de
l’autosensorialitat com una expressió d’intolerància al procés de diferenciació
subjecte-objecte (“me not me” en terminologia anglosaxona) degut a
l’existència d’ansietat catastròfica lligada al mateix. Aquesta provoca en
determinats infants que qualsevol intent de diferenciació objectal es
transformi en una ansietat difícilment modulable o contenible. El fracàs en el
procés de diferenciació objectal facilita la creació d’illots de
desmentalització. 
D’acord amb Gabbard (1995), la insistència actual, per part de molts
autors psicoanalítics, en la importància d’interpretar la “fantasia inconscient
present” ha comportat la necessitat de posar molta més atenció als moviments
de tipus contratransferencial. Com a conseqüència, el treball sobre la
contratransferència s’ha constituït, en l’actualitat, en una veritable plataforma
o terreny comú d’acord entre psicoanalistes adscrits a diferents models
teòrics.
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3. Es tracta de veritables crisis epilèptiques registrades en el traçat EEG i no pas de
crisis conversives o de caràcter merament psicològic.
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Consegüentment l’anàlisi de la transferència ha tendit gradualment a
esdevenir l’anàlisi de la relació “transferència - contratransferència”, és a dir
l’anàlisi d’allò que està succeint en l’aquí i l’ara de la relació terapèutica entre
dues ments que interaccionen.
Aquest tipus d’anàlisi del sistema relacional transferència - contra-
transferència ha portat a desenvolupar una comprensió de quina pot ser la ruta
d’accés a fi que aquelles experiències viscudes primàriament i mai
mentalitzades ni associades al sistema de representació verbal arribin a
adquirir sentit dintre de la cura psicoanalítica. En la mesura que allò viscut,
però mai mentalitzat, sols es pot expressar com una memòria somato-
sensorial o com una memòria procedimental, es poden generar importants
problemes d’accés al contacte emocional amb el pacient. En efecte, alguns
estudis científics sobre els processos de la memòria, tal com reporta Jiménez
(2006), han suggerit que les experiències primitives que estructuren els
models de relació objectal tenen lloc massa aviat per a poder ser recordades.
En la mesura que passen a formar part de la memòria procedimental són
vivències buides de representació mental que impliquen, però, la memòria de
seqüències d’acció o de relació. Es tracta d’una memòria primitiva de com
estar amb els altres, no assequible als processos de simbolització. No obstant,
aquest tipus de memòria es pot expressar mitjançant patrons de relació que
afecten a l’analista. 
Recentment, en el darrer congrés de Sepypna, Juan Manzano ens deia
que no acabava d’entendre com és possible que les experiències arcaiques no
puguin ser portades a la consciència. Ens deia que a ell no li sembla
versemblant pensar que existeixi una dissociació tan absoluta entre els
sistemes subcorticals que donen suport a l’enregistrament de l’experiència
emocional primitiva i els inicis del sistema de representació verbal. Jo penso,
crec que d’acord amb el pensament de Júlia Coromines, que no es tractaria
d’una impossibilitat de fer conscient l’experiència primitiva, sinó més aviat
de donar significat a l’expressió d’aquesta en el sistema de relació
transferència - contratransferència, donat que això sols és possible si es pot
anar contenint l’ansietat catastròfica relativa al procés de diferenciació self -
objecte.
La preocupació per contactar emocionalment amb el pacient inaccessible
En aquells pacients que degut a la seva estructura narcisística s’han refugiat
de manera massa predominant en una organització patològica de la
personalitat, que tracta de defugir tant les ansietats de tipus esquizo-
paranoide, com les de caràcter depressiu, és difícil arribar a un contacte
emocional que permeti el treball psicoanalític.
El mateix es podria dir dels pacients que han organitzat illots de
desmentalització de caràcter autístic, degut a ansietats arcaiques mai del tot
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resoltes. 
De fet, en ambdós tipus de pacients ha estat emfasitzada en els darrers
anys la gran importància d’entendre quin nivell estructural dóna suport a les
diferents formes de comunicació del pacient (comunicació verbal, gestual,
corporal, silencis, etc.) en cada moment de l’aquí i l’ara de la sessió. 
Estar, per tant, atents al nivell de desenvolupament del self del pacient i
a la naturalesa de la seva ansietat, molt sovint de caràcter catastròfic i arcaic,
pot, per exemple, ajudar a situar aspectes aparentment evolucionats, tals com
la situació edípica, en un context més arcaic. Així, un pacient que passa per
moments d’ansietat intensament confusional lligada a una important
fragmentació dels seus objectes interns, pot viure les contingències reals que
l’afecten i la realitat de l’analista, quan necessita introduir un canvi que
pertorba la previsibilitat d’un setting generalment força estable, com la
presència d’un tercer que és rebutjat amb ràbia no tant perquè estimula
conflictes de gelosia, enveja, o separació, sinó, sobretot, perquè pertorba la
necessitat de comptar amb una anàlisi prou previsible i segura que el
protegeixi d’un augment del sentiment de caos que viu de forma massa
dolorosa i catastròfica. L’analista es pot necessitar, transitòriament, en un cas
així, com algú en certa manera desencarnat de la realitat quotidiana. Algú que
en proposar un canvi horari no afegeixi més confusió, caos i complicació a la
que ja viu el pacient, en la seva ment. 
La preocupació per aconseguir contactar emocionalment amb el pacient
de forma que sigui possible compartir una experiència emocional amb ell, ha
estat present en analistes d’orientacions no sempre coincidents.
Destacaria, especialment, dintre del grup kleinià britànic el treball
d’analistes com B. Joseph, M. Feldman i J. Steiner. En efecte, Betty Joseph
ha insistit en molts dels seus escrits i supervisions, en la necessitat de treballar
petites unitats de comunicació dels pacients tot realitzant una feina
aparentment superficial (en realitat connectada amb aspectes profunds del
psiquisme) que va pas a pas (step by step), permetent compartir l’experiència
viscuda en l’aquí i l’ara de la sessió. Una tècnica que defuig les
interpretacions psicoanalítiques de caràcter metafòric molt fàcilment
inclinades a erigir-se en un saber intel·lectual que allunya de l’experiència
viscuda.
Igualment es podria copsar aquest tipus de preocupació en les
interpretacions centrades en l’analista, que propugna John Steiner, quan pensa
que el pacient no podrà re-integrar aspectes dissociats i conclou que durant el
temps en què la capacitat d’introjecció del pacient sigui massa feble, l’analista
s’ofereix com un contenidor dels aspectes rebutjats pel pacient. D’acord amb
Anne Alvarez (2010), aquesta actitud més receptiva a la necessitat del pacient
de projectar és semblant a les idees de Winnicott (1953) quan parla de la
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necessitat de permetre que l’objecte transicional sigui el portador del
significat per dret propi, sense explicar-lo massa prematurament al pacient.
D’acord amb Alvarez (2010), en pacients que no poden escoltar ni sentir,
degut a nuclis autístics o a problemes de dissociació crònica per situacions
traumàtiques o que presenten apatia crònica amb una desesperació molt
profunda, el que està en causa no és una debilitat del jo o una situació
defectual en el self. Més aviat es tracta de pacients que experimenten el self i
els seus objectes interns com morts, buits i sense utilitat. Aquesta autora hi
troba una semblança amb el desinvestiment de l’objecte matern i la
identificació inconscient amb la mare morta descrits per André Green (1997).
En el cas d’alguns d’aquests pacients, A. Alvarez ha buscat alguna
manera d’aproximar-se revisant la seva manera de parlar al pacient. Explica
el cas d’un pacient afectat de comportaments autístics, que ella anomena
Robbie, el qual, degut a dificultats de trànsit, no pogué arribar a temps a la
sessió i estava realment molt enfurismat. La primera vegada que això succeí
li va fer una interpretació en aquests termes: “Estàs molt preocupat i rabiós
perquè tu o els trens arribaven tard. Tu ho sents com si això fos culpa meva i
ara no tens ganes de saber què és el que realment ha succeït i què ha causat el
teu retard”. Robbie reaccionà amb molta fúria i dificultat per continuar
escoltant-la. La segona vegada que es repetí la mateixa situació, un temps més
tard, escurçà la interpretació dient-li: “Et sents molt pertorbat ara”. Aquesta
intervenció el tranquil·litzà una mica però no gaire. Ella pensa que encara
havia localitzat l’experiència en Robby en dir-li “tu et sents”. Un temps més
tard, digué sense mirar-lo, dirigint-se a l’espai que hi havia entre tots dos: “És
molt pertorbador quan els trens no venen en punt”, o simplement: “És molt
empipador arribar tard”. Explica que aquest tipus de formulació que integrava
un tractament de l’espai i de la corporalitat també diferent, va poder ser
escoltat pel noi. Penso que la Dra Coromines també va sentir amb molta
intensitat la necessitat de trobar un camí d’accés als infants amb problemes
autístics i això la portà a elaborar el seu esquema psicopedagògic per ajudar
els infants a passar de la sensació al sentiment i a la conscienciació. Deixo
aquest aspecte per a la Dra Viloca, donat que en parlarà profundament.
RESUMEN
Este trabajo analiza la vida sensorial en relación a la gestión de la creatividad.
Para ello parte del testimonio de muchos compositores, tanto de la música
clásica como moderna. La vida sensorial y su integración creativa son
analizadas, también, a partir de material clínico. En una segunda parte se
analiza el papel de la autosensorialidad como un obstáculo importante en
relación a la mentalización de la experiencia psicológica. Finalmente se
discuten aspectos técnicos relacionados con las posibilidades de entrar en
contacto con los pacientes aislados y con problemas de autismo. 
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SUMMARY
This paper analyses the sensorial life in relation to creativity. To do so the
writer takes as his starting point the testimony of many composers, of both
classical and modern music. Sensorial life, and its creative integration, is also
examined from a clinical perspective. The second part deals with the role
played by autosensoriality as a significant obstacle in the process of
mentalising psychological experience. Finally, there is discussion of some
technical issues concerning the possibility of establishing contact with
patients suffering from isolation or from some form of autism.
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